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Филиппов Геннадий Пантелеевич (к 60-летию со дня рожде-
ния) 




27 января 2002 г. исполнилось 60 лет Заслу-
женному работнику высшей школы Российской 
Федерации Филиппову Геннадию Пантелеевичу. 
Геннадий Пантелеевич Филиппов — врач 
высшей категории, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой госпитальной 
педиатрии Сибирского государственного меди-
цинского университета, научный руководитель 
отделения детской кардиологии НИИ кардиоло-
гии ТНЦ СО РАМН. 
Г.П. Филиппов после окончания педиатрическо-
го факультета Томского медицинского института 
(1965) 5 лет работал в системе практического здра-
воохранения, пройдя путь от участкового педиатра, 
зав. отделением, главного врача городской 
поликлиники (г. Асино) до главного врача 
Молчановской районной больницы. За успехи в 
работе был отмечен медалью «За доблестный 
труд» и знаком «Отличник здравоохранения 
СССР». С 1970 г. Г.П. Филиппов, окончив аспирантуру 
и защитив диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата (1974) и доктора (1985) медицин-
ских наук, занимается научно-педагогической 
деятельностью на кафедре госпитальной педи-
атрии Сибирского государственного медицинско-
го университета. 
В период интенсивной перестройки высшего 
образования в России, будучи проректором по 
учебной работе (1986—2000) Сибирского госу-
дарственного медуниверситета, имея педагоги-
ческий опыт ассистента, доцента, декана педиат-
рического факультета (1980—1986), зав. кафед-
рой — профессора (с 1986), Г.П. Филиппов  ак-
тивно включился в разработку новых Государст-
венных стандартов высшего медицинского и фар-
мацевтического образования не только в стенах 
своего вуза, но и на уровне Минздрава. Он 
участвует в эксперименте пяти вузов России по 
разработке и внедрению новых учебных планов. 
По его инициативе с 1994 г. внедрена технология 
блочной системы обучения на 4—5 курсах 
врачебных факультетов. Педагогическая стратегия 
Геннадия Пантелеевича утверждается не только 
разработкой новых учебных планов и программ 
подготовки специалистов. С 1993 г. им организо-
ван общественный факультет педагогического 
мастерства для преподавателей вуза. Проведен-
ная работа дала значительные результаты. По 
итогам 1999/2000 учебного года Сибирский госу-
дарственный медицинский университет занял 2 
место среди медвузов России. 
Доктор медицинских наук Г.П. Филиппов — 
крупный клиницист, один из ведущих педиатров 
региона. Основные направления научной дея-
тельности — кардиология, ревматология, неона-
тология, гастроэнтерология и нефрология. Широ-
ко известны его работы в области иммунопатоло-
гии и генетики ревматизма и атеросклероза. По 
его инициативе и при поддержке академика РАМН 
профессора Р.С. Карпова в НИИ кардиологии ТНЦ 
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СО РАМН в 1990 г. было открыто отделение дет-
ской кардиологии, которым Геннадий Пантелее-
вич руководит все эти годы. Совместно с учени-
ками им разрабатывается и внедряется в практи-
ку комплексная программа многофакторной про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний у 
детей и подростков. Выполняющиеся исследова-
ния были отмечены грантом Министерства науки 
РФ, премиями Администрации Томской области и 
Президентской стипендией. 
Научные труды Г.П. Филиппова свидетельст-
вуют о его широкой эрудиции, умении выбирать 
актуальные направления исследований и решать 
поставленные за-
дачи. За 30 лет научной деятельности им опубли-
ковано более 300 работ, из них 8 монографий и 
сборников, 4 практических руководства для вра-
чей, 25 учебных пособий. Под его руководством 
подготовлено 7 докторов наук и 20 кандидатов, 
успешно выполняются  
3 докторских и 5 кандидатских диссертаций, по-
лучено 3 патента на изобретения. 
За высокие достижения в сфере образования 
и науки, способствующие укреплению престижа 
Томского научно-образовательного комплекса в 
стране, Г.П. Филиппов награжден Дипломом лау-
реата и премией Администрации Томской облас-
ти. В 2000 г. ему вручен Почетный знак «За за-
слуги перед Сибирским медицинским университе-
том». Указом Президента России в 2001 г. 
Г.П. Филиппову присвоено почетное звание «За-
служенный работник высшей школы Российской 
Федерации». 
Профессорско-преподавательский состав 
СГМУ, редколлегия журнала «Бюллетень си-
бирской медицины», друзья, коллеги и учени-
ки сердечно поздравляют Геннадия Панте-
леевича с юбилеем, желают ему крепкого 
здоровья, дальнейших успехов в его активной 
творческой деятельности и благополучия. 
 
Штейнгардт Юрий Наумович (к 80-летию со дня рождения) 
Shteingardt Yury Naumovich (to the 80th birthday) 
УДК 616.0 (091) 
 
 
31 января 2002 г. исполнилось 80 лет извест-
ному ученому, одному из ведущих терапевтов Си-
бири, внесшему заметный вклад в развитие пуль-
монологии и кардиологии,  профессору  Юрию 
Наумовичу Штейнгардту. 
Ю.Н. Штейнгардт — участник Великой 
Отечественной войны. Воевал на Ленинградском 
фронте, в Дунайской военной флотилии и на 
Черноморском флоте. В 1944 г. с отличием 
окончил Военно-Морскую медицинскую академию, 
а в 1948 г. — аспирантуру и защитил кандидатскую 
диссертацию. Затем занимал различные 
должности в Военно-Морской академии, в 
госпиталях Тихоокеанского флота, Дунайской 
флотилии.  
